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NEW CHIEF LIBRARIAN
The University of Malaya appointed Dr. Zaiton Osman as Chief
Librarian on 10 September 1993. Zaiton is a graduate of the Univer-
sity of Singapore and an Associate of the Library Association. Her
Master's and Doctoral degrees are from tiie Loughborough Univer-
sity of Technology. Zaiton has been associated with the University
of Malaya since November 1969. She has worked in various func-
tional divisions and special libraries. She was appointed Deputy
Chief Librarian (Administration and Technical Services) in 1991. In
June 1993 she was appointed Acting Chief Librarian.
Zaiton is an active member of the Library Association of Malaysia.
She was president in 1983, a member of Council for several years
and a member of various committees. She also represents the
Association as a member of the Board of Directors, Selangor Public
Library Corporation.
Ketua Pustakawan Baru
Universiti Malaya telah melantik Dr. Zaiton Osman sebagai Ketua Pustakawan rnulal dari 10
September 1993.
Dr. Zaiton berkelulusan sarjana muda dari University of Singapore di dalam bidang sejarah. Beliau
mula berkhidmat di Universiti Malaya pada bulan November 1969. Pada ketika itu tiada institusi
tempatan yang menawarkan kursus-kursus ikhtisas di dalam bidang kepustakawanan. Pilihan yang
ada ialah melanjutkan pengajian di seberang laut atas tanggungan sendiri atau mendaftar dengan
Library Association di London dan mengambil peperiksaan-peperiksaan badan ikhtisas tersebut.
Dr. Zaiton memilih pilihan kedua. Beliau berjaya di dalam peperiksaan-peperiksaan ikhtisas dan
menjadi Associate of the Library Association (A.L.A.) pada 1973. Beliau melanjutkan pengajiannya
dan berjaya meraihkan ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran dari Loughborough University of
Technology.
Dr. Zaiton mempunyai pengalaman yang luas di dalam kerja-kerja pengkatalogan, perkhidmatan
pembaca, perpustakaan pendidikan, perpustakaan undang-undang dan perpustakaan perubatan.
Pada tahun 1991 beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua Pustakawan dengan portfolio pentadbiran
dan perkhidmatan teknik. Pada bulan Jun 1993 beliau dilantik sebagai Pemangku Ketua Pustakawan.
Di luar Universiti Malaya, Dr. Zaiton merupakan seorang yang bergiat cergas di dalam Persatuan
Perpustakaan Malaysia (PPM). Beliau pernah menjadi Presiden PPM pada 1983, ahli Majlis PPM
selama beberapa tahun dan -aQ1.idi dalam berbagai jawatankuasa PPM. Beliau rnewakili PPM
sebagai ahli di dalam Lembaga Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor.
Lembaga Pengarang KekalAbadimengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada Dr. Zaiton
Osman.
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